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0. E z e p a l j t e r r o 
EI dia 8 del corriente dejó de existir 
este buen amigo nuestro. 
La afección pulmonar que tiempo ha 
padecía so agravó hasta el punto de 
privarle de la vida. 
Su muerte ha privado a esta Fe-
deración de uno d e s ú s miembros mas 
entusiastas y decididos, cuyo cariño ,* 
nuaestra kObra se dejaba sentirien toda 
su actuación. y, 
Muy lejos es tábamos c Í suponer qne 
la Parca jnos iba a privár tan pronto 
de un colaborador tan antusiasta, cuan» 
do concurrió al último Consejo celebra-
do por la Directiva de esta Federación 
el 22 del próximo pasado Noviembre. 
El interés con que miraba cuanto 
afectan a esta Federaciórt lo patentizo 
el sacrificio qu« se impuso al venir a 
tal reunión, en la que intervino activa-
mente y de un modo especial al estu-
diarse la cuestión remolachcra.' 
El vacío que deja en esta Federación 
y en el Sidicato de Celia son difíciles 
de llenar y su grato recuerdo perdurará 
entre nosotros, 
Su muerte fué la del justo y cuan-
tos la presenciaron, fueron altamente 
edificados por el fervor con que recibió 
los últimos sacramentos e hizo las pos-
treras recomendaciones. 
Aunque piadosamente pensando dis-
frutara a estas horas nuestro inolvidable 
amigo el premio ofrecido por Dios a sus 
elegidos, rogamos a nuestros lectores 
una oración por su alma. 
De trasnochada. 
—Buenas noches, Antón. 
—-Hola, Perico; buenas noches. «¡Que 
hay de bueno? 
— ¿De bueno? De malo que no hubie 
ra ya me daría por contento 
— Perico siempre estás renegando. No 
te conozco. 
—Hombre si te parece que no hay 
motivos.. . . 
—Que te pasa, hombre, que te pasa. 
—Que esto no se arregla, Antón, has-
ta que vengan los mios 
—¿Los de tha horcas en cada esqui-
na? 
—Justo. 
— Y ¿a quien ahorcarías hoy, Perico? 
-^A los de la recepción de la remola-
cha. 
—Pero, hombre, Perico. Si los encar-
gados de recibir la remolacha son unos 
pobres, como tú y yo. 
—Si, todo lo pobres que tu quieras, 
poro <|ue nos geringan. 
a 
—Los pobres no tienen más remedio 
que obedecer las órdenes que les dan 
sus superiores, 
- Pues a la horca co i sus superiores 
—Pero vamos a ver. ¿Porque estás 
tan disgustado? 
—Porque es verdaderamente escanda-
loso lo que ocurre. 
Empiezas por ir con e carro a la 
Báscula y allí te eternizas esperando 
que te llegue el turno. Has ido tem 
pranico, con intención de pesar pron-
to y ver si puedes hechar otro viaje 
y a veces ni siquiera pesas aquél día. 
¿Porque? Porque los del peso van 
tan despacio que solo pesan 18 o 20 
carros y en cuanto los pesan, cierran 
y hasta mañana. 
Después. Cuando has logrado que te 
llegue el turno, pones tu carro en la 
Báscula y te lo pesan, pero luego vie-
ne lo gordo. 
—¿El descuento? 
—Justo El robo, digo el descuento. 
Ya te puedes esmerar en llevarla 
limpia que el descuento han de hacér-
telo y no pequeño, 
—Hombre, no te extrañe. No todo lo 
que se lleva es azúcar. 
Conforme. Pero todo lo que se lleva 
que no sea tierra, io "aprovecha la Fá-
brica. 
Lo que no es azúcar, es pulpa y de 
la pulpa también se saca buenas pese-
tas la fábrica. 
—Quizá tengas razón. 
—Quizá y sin quizá que la tengo. 
Y si la tengo ¿porque esa martin 
gala del descuento aunque la lleves 
lavada la remolacha? 
—Pero Ja lleva alguno lavada? 
- Y .para qué, si de todos modos te 
han de hacer descuento? Pues más 
tonto el que se tomara ese trabajo 
— Pero hay algunos que la llevan que 
dá vergüenza. 
- Pues mas vergüenza dá el ver lo 
que descuentan. 
Justo es que no p»gue la Fábrica la 
tierra, pero es injusto que descuente 
más de lo que debe descontar 
—Indudablemente que lo justo es des-
contar solo io que se debe descontar 
pero no pierdas de vista, Perico, qu« 
.en esta cuestión hay intereses encon-
trados y a cada uno le parecerá que 
vá perjudicado; los labradores creere-
mos nos descuentan mucho y la Fá-
brica afirmará seguramente que des-
cuenta poco. 
—(¡Que descuenta poco? Ya le descon-
taria yo si me valiera. . . . 
—Eso no está bien, Perico. Debiéra-
mos exigir el descuento justo. 
—Hombre, tienes una calma que p.> ia 
qué. Debierumos ex ig i r el descuento 
justo. 
—Oye adonde se exige eso? Porque yo 
me daría por satisfecho. 
—En el Sindicato. 
—Ya salió el Sindicato. 
,1 También para eso sirve de remedio 
el Sindicato? 
—Claro que sirve, Y que es de efica-
cia. 
—No lo entiendo. 
—Fíjate bien y lo entenderás 
•^Que contrato firmas con la Fábrica? 
—Si, pues el que la Fábrica me dá 
—Primera enormidad que cometemos. 
Si tienes alguna diferencia con la 
Fábrica y no estas conforme con los 
descuentos que te hace por coronas, 
suciedad y demás .jquien te defiende? 
—Pues nadie. 
—Si no estás conforme con el peso 
c'a quien recurres^ 
—Al derecho del pataleo. 
— Pues si fuéramos como debíamos ser 
no ocurriría eso. 
— Y que habíamos de hacer? 
—Lo primero no firmar esos contra-
tos que firmamos. 
—Eso está muy bien para dicho, pt» 
ro del dicho a l hecho hoy mucho tre-
cho. 
—No veo que haya tanto. 
— No lo ha de haber? ¿De que voy a 
plantar a tierra que destino a remo-
lacha? 
Empezando porque algunas tierras no 
valen para otra cosa, las que valen 
para otros cultivos si no las planto 
de remolacha me pierdo. 
— ¿Porque? 
— Porquer ¿Las planto de patatas? Ya 
ves la tirada que llevan; ni a cinco 
reales las quieren, después de haber 
costado la simiente a duro, ¿Las plan-
tas de cáñamo? Pues ya tienes cáña-
mo para días y cañamones para ha-
cer cantar cuantos pájaros quieras, 
— Dejando aparte esa cuestión, para no 
alargar mucho esta trasnochada y con-
cediéndote el que no conviene más 
otro cultivo, sigo en mis trece de qut 
no debíamos firmar ese contrato. 
—Pues no te entiendo. 
—Oye; ¿no seria mejór firmar otro 
contrato más beneficioso? 
—Eso no se pregunta ¿D«nde está' 
ese contrato? 
-Mira, Perico, hace dos años la Fe-
deración se puso al habla con la com-
pañía y logró que se concediese a sus 
Sindicatos el mismo contrato beneficio-
so que habían estipulado en otras par-
tes las Federaciones cuyos Sindicatos 
cultivan remolacha. 
— Y era beneficioso tal contrato? 
— Bastante. 
—Pues, porque no lo hacemos noso-
tros también? 
— Porque estamos en el limbo. 
Aquel año la Federación se apresu-
ró a darlo a conocer a sus Sindica-
tos y unos por una cosa y otros por 
otra no secundaron la labor de la Fe-
deración y solo se hicieron unos con-
tratos por varios socios de los Sindicatos 
de Teruel y Tortajada. 
— Y les iría bien? 
—Divinamente Les he oido afirmar 
que ningún año han quedado tan sa-
tisfechos. 
—Entonces con que hagamos nosotros 
lo mismo estamos al cabo de la calle 
porque supongo que seguirán Teruel 
y Tortajada haciendo lo mismo. 
—No. 
—¿No? ! íombre eso si que es raro, 
que les fuera bien y no hayan segul· 
do lo mismo. 
— A poco que recuerdes te explicarás 
esa apomalia 
¿No fué hace dos años cuando ocu-
rrió la huelga en las Fábricas Azuca-
reras por negarse a trabajar el Sindi 
cato único azucarero'^ 
Si, por entonces fué cuando nos v i -
mos tan negros para que'nos recibie 
sen la remolacha porque se negaban a 
tomarla, alagando que estaba parada 
la Fábrica. 
— Pues en'aquel entoces se puso de 
nuestra parte la Federación y trabajó 
con muchísimo interés para que nos 
recibiese la Fábrica la remolacha y poj 
una serie de cosas se 'enfriaron la-
relaciones entre la Fábrica y la Fedes 
ración. 
— Y por eso ya no contrata la Fede-
ración? 
— Claro está. 
Por más que los socios de Ternel 
y Tortajada estaban muy satisfechos 
de haber contratado por medio de la 
Federación, al año siguiente, todos es-
tos, apenas se pregonó la firma de con-
tratos, acudieron a firmarlos indivi-
dualmente y para qué decirte que la 
Federación se quedó tan tranquila al 
ver que se quitaba un peso de enci 
ma. 
—Entonces que crees tú que debe-
mos hacer? 
— Si dependiese de mí empleada un 
procedimiento muy radical. 
— ^Cual? 
—No firmar contrato ninguno. 
—.¿Y no cultivar remolacha? Eso no 
me conviene. 
— Perico; yo no he dicho: no cultivar 
remolacha; yo digo que no firmaria 
contrato. 
—vSi, pues, aun te entiendo menoi. 
¿Como vas a cultivar la remolacha 
sin contrato? 
~ Oye; Perico, .jque contrato firmas pa-
ra cultivar trigo patatas, cáñamo, etc. 
etc.? . 
—Ninguno. 
—Y sin embargo cu'tivas esas plantas. 
—Pero no es lo mismo la remolacha. 
— Porque nosotros queremos. 
Si nadie firmáramos contrato y cul-
tivásemos la remolacha, libremente, yt 
vendrían a comprárnosla, como vienen 
a comprarnos las patatas el trigo y de-
más. 
—O no vendrían y tendríamos que ir 
a ofrecerla a la Fabrica y nos la pt 
garia a como les diera la gana 
—No pierdas de vista, Perico, que una 
fábrica vale bastante mihones y no las 
hacen para tenerlas paradas. 
No te quepa duda que vendrían a 
buscarle. 
Pero, si esto te parece peligroso po-
díamos hacer otra cosa. 
-^Que-
—Reunimos los socios de nuestro Sin-
dicato y ponernos al habla con los del 
Sindicato vecino y negarnos a firmar 
contrato aislado ninguno sino por me-
dio de la Federación. 
—Y la Federación lo hará, apesa^ de 
lo que cuentas que le ocurrió? 
—Que remedio le queda 
Es buena madre y nunca abandona 
a sus hijos. 
—Entonces nos conviene reunimos en-
seguida. 
— Justo. 
— Y acordar ponernos al habla con 
nuestros hermanos de los otros Sindi -
catos remolacheros y acudir a la Fe-
deración para que nos represente. 
— Eso es. 
—Y jurarnos t dos a no firmar con-
trato aislado. 
•—En CM) ya no estoy conforme. 
Dejemos que c.ida uno obre como 
crea mas conveniente, aunque se per 
judique. 
—Pues si no vamos todos unidos, di-
fícilmente lograremos ali;o. 
—Estoy conforme, pero basta con que 
nos unamos la mayor part-- y ya iré 
mos bien. 
—Pues a reunimos enseguida. 
—Cuenta conmigo, Perico. 
Voy a ver a la Junta para que ci 
te a Junta General. 
—Pues, hasta man na Peí ico, 
—Adiós , Antón. 
Por la trascripción, 
EL INDteCKETO 
l i ASAMBlià OE EJií. 
En e! centro ce la más importante 
zona triguera de Aragón y organizada 
por entidad de tan altos prestigios so 
cíales y agrarios como el Sindicato 
Central de Aragón de A. A. C. se 
celtbró el domingo 3 de los corrientes 
la gran asamblea que anuciamos an 
nuestio numero anterior. 
Hablaron prestigiosos oradores como 
el -r. Baselga, Geicte de dicho Sin 
dicato, el Sr. Azara Presidente de la 
C. N. C. A y consejero agrario del 
Banco de España y el elocuente dipu-
tado Sr Gascón y Marín quien hizo 
presente el gran cariño que leinspiran 
los intereses agrarios y los más genuinos 
represen tantes de e>os iu'creses los Sin-
dicatos agricolas católicos. 
Mucho y bueno se dijo en la Asam-
blea tanto por parte de los menciona-
dos oradores como por otros no menos 
eloenentes que hicieron uso de la pala-
bra. 
Pero a nuestro juicio resaltan gran-
demente por 5U carácter práctico y 
acomodado a las necesidadei actuales 
las palabras del Su* Baselga quien ex 
puso el medio de que los agricultores 
realicen una gran operación de crédito 
que les ponga a cubierto de las premu-
ras dé la necesidad paia que puedan 
resistir sin vender su higo hasta que 
este obtenga nn precio rertiunerador. 
Un Sindicato agrícola o Caja rural 
recibe p< lición tic préstamo por parte 
de un -ocio, éste oficce en garantia 
liigo que guardará en su granero; el 
Sindicato le anienda el granero al socio, 
con lo que el trigo, sin cambiar de 
sitio, pasa a local propio de la entidad 
que desde aquel momento tiene una 
prenda en su poder, a base real de 
crèdi t . ; extiende una póliza de préstamo 
llamada tuarrant y la remite a la Fede-
ración, transmitiéndole ' el crédito; la 
Federación lo envia a la Confederación 
y ésta lo negocia en cl B meo de Españ . 
Gracias a las gestiones del Consejero 
agrario del Banco tal vez pueda evitarse 
el trámite de ir a iMadrid cada asunto 
de esta índole capacitando a las Sucur-
sales para tnles opo aciones, pero no 
cabt duda que el sistema hace posib e 
el encauzamiento, hacia el campo, de 
varios millones cíe pesetas, que salden 
este momento difícil que atraviesa el 
pais agricultor. 
También merecen mención aparte las 
pala ras del ilustre propagandista D Ino-
cencio Jimentz quien encareció la ne-
ctsidad de la organización «Él mal 
principal, dijo dicho señor, no «s eco-
nómico, sino SÍ cial; no interesa sólo 
s los trigueros, interesa a todo el mun-
do; los remedios no pueden ser más 
que sociales y qut-dan reducidos a sa-
ber producir y vender y eso solo se 
consigue con la organización» 
El Sr. Azara pronunció un ilocu 
mentado discurso en que expuso de-
talladamente la forma de verificar la 
operación de crédito llamada i v a n a n t 
y demostrando a los agricultores la 
necesidad de una organización social 
poderosa para lleve a cabo estas ope 
raciones de crédito, citando a este 
respecto unas hermosas palabras del 
Sr. Alonso Lacharas, Presidente de la 
F. C. A. de Valladolid y Vocal de la 
Junta d t Aranceles y Valoraciones, pa 
labras tomadas de un arlí ujo de dicho 
señor en la <Revista Social y Agraria» 
Todo eso (los c u n unís) no bou pro 
yectos, son realidades y muchos labra-
dores de Valldolid se están aprovechan-
de ello. Lo> que no han fundado sus 
almacenes de depósito conviene que lo 
hagan *in demora y los que no tengan 
Sindicato que lo establezcan Para lo 
uno y 1° Otro la Federación les dará 
instrucciones. 
Los que no quieran aceptar el nombre 
de católicos vean si encuentran modo 
de fundar una Federación nt-utra que 
haga otro tanto, que las leyas son igua-
les para lodos. 
Propone también la creación del «Con-
sejo triguero» organismo no burocrat;co 
sino técnico que tendría algunas altas 
atribuciones para regularizar la econo 
mia triguera. 
Se recibieron innumerables adhesi-
ones entre ellas la de nuestra Federn-
ción; siendo de lamentar que otras en 
tidades de esta capital obligadas a hacei 
lo no se dieran por enteradas. 
Con clnsio'i• es eIera(1<ts a l Oo' ier-
no por la (/ran Asamblea 
triguera de E j * a te los ( a -
hailerofi) organizada por el 
Sindicato (entral C. A de 
Zaragoza. 
Primera. Necesidad de que al con 
feccio' arse las estadísticas oficialas de 
la producción triguera, manifiesten los 
labrabores los datos exactos y concre-
tos. 
Segunda. Intensificar la propaganda 
cultural en los secano^ para aumentar 
la p 'odujción triguera por medio de 
las enseñanzas de la técnica, agronó 
mica. 
Tercera. Fomentar la organización 
agraria como me.lio único de hacer 
efectivo el cié-iilo agrícola y de pie-
parar el país para recibir ios henefi 
cios de la cultura agraria. 
, Cuarta. Preparar la opinión hacia e\ 
ideal del canal de las Bárdenas, con-
fiando en los f lernentos d i rec ivos del 
pais para que indiquen el rnomtnto de 
actuar conviitiendo en realidad la aspi-
ración. 
Quinta. Gestionar del Banco de Es-
paña, por medio del Consejero señor 
Azara, el ogro de mnyore» facilidades 
para llevar al campo las operaciones 
de crédito, limitadas hasta ahora al te 
rreno de la Industria y el Comercio. 
Sexta. Excitar al Gobierno para que 
imponga duramente el cumplimiento de 
las leyes arancelarias y escuche la vo 
.Imitad del país labrador. 
T r a t a a Sos ¿ l e m a s s o c i c ^ 
c o n f a ^ e r s i a i c a H n o f q ú e e l 
qaa.a O s o s i m ^ a c o l o c a i o a 
u^o% un p o c o m á s a r r i b a y 
a o t r o s un p o c o m á s a b a j o , 
n q u i t a q u e t o d o s s e a n h e r -
m a n o s , y c o m o - t a l e s d^lben 
a m a r s e y a y u d a r s e . 
M U E - V I A S V I S I T A S 
C E L L A 
Con motivo del fallecimiento d« nues-
tro queiido amigo D Ezequiel Nava 
rro fueron a Celia el día 9, Qvtentando 
la representación de la Federación, D. 
Luis Alonso y f3 Alberto Roger, pa-
ra acompañar hasta la úlli >ia morada, 
al qu« fué Vocal del Conse o Di 
rtetivo de esta tntidad.. 
Con verdadera satisfacciun aprecia-
ron la fraternidad qúe reina entre los 
socios de aquel Sindicato, de lo que 
dan constantes muestras asistiendo con 
luces encendidas al entierro del con 
socio que fallece como lo hicieron al 
del Sr. Navarro. 
De>pues de cumplido el triste moti-
vo que les llevó a Celia, conversaron 
con gran número de socios y cambia, 
ron impresiones sobre asuntos sindi-
cales, de una manera especial sobre el 
cultivo de remolacha en la próxima 
campaña. 
Pudimos apreciar que reina verdadt 
ro entusiasmo por cortar los abusos 
de que hoy se quejan y seguramente 
se logrará mejorar la situación, si per 
sisten en el próposito que les anima. 
VILLARQUEMADO 
El domingo, dia 10, visitaron este 
Sindicato nuestros prop igandistas. 
En el local 'Escuela de Niños» te 
congregaron todos los socios del Sin-
dicato y gran parte del vecindario. 
A la llegada de nuestros propagan-
distas a las 4 de la tarde ya estaba 
congregada una multitud, ávida de es-
cuchar sus palabras. 
Los Srs. Giménez y Rogar dirigie -
ron la palabra a los reunidos, congra-
tulándose del entusiasmo de que veian 
claras muestras y que eran indicio pal-
pable de que se habian convencido de 
que nuestra Obra es algo más serio, 
estable y duradero que tantas otras 
similares o pnrecidas que, cual flor de 
un día surgen al parecer muy potentes 
y con grande» ánsias de redimir al 
pobre labrador, pero al transcurrir un 
poco de tiempo se esfuman 
Nuestros propagandistas patentizaron 
que nuestra Obra es duradera porque 
le Anima UI1 principio moral y de res-
auración cri^tima y cúertta con el ap^-
y ó divino ya que t«>da su finalitlád es-
triva en el mejoramiento moral y tiues. 
tros trabajos y desvelo» aspiran a la re-
compensa que Dios dá a .os que tra-
bajan para su gloria 
Hicieron otras advertencias pertinen-
tes y les animaron a proseguir sin des 
mayos por el camino de la sindica-
ción agraria católica. 
El Sr. Cura Párroco dió las gracias 
a los propagandiNtas en nombre del 
Sindicato y pueblo de Villarquemado 
y recogiendo una recomendación de 
nuestros amigos, excitó a los socios 
del Sindicato a tomar con^ entusiasmo 
el empeño de tener muy pronto domi 
cilio social propio. 
En medio del mayor entusiasmo ter-
minó el acto a las 6 y \ después d» 
ser obsequiados los propagandistas y 
amigos en casa del vocal del Conse-
jo Directivo de esta Federación D Ber 
nabé Sanz, partieron para 
SANTA E U L A L i A 
donde llegaron a las 7 y media de la 
tarde. 
A las 8 y media de la noche se 
reunieron la casi totalidad de loa so-
cios en el amplio domicilio social pa-
ra escuchar a nuestros propagandistas. 
El Sr Giménez recordó el grandio-
so acto celebrado hace ya cerca de 
tres años en aquella población y que 
dió origen a la fundación del Sindica 
to 
Estudió las causas que influyeron pa-
ra que languideciese, inquirió los mo-
tivos de que surgiese tan potente el 
deseo de reanimar el Sindicato por 
parte los labradores mas humildes y 
dedujo las enseñanzas que se despren-
dían, dándoles a conocer el desarrollo 
adquirido por 1« Obra en esta rep;ióq 
mientras ellos habían e-tado aietargi. 
dos 
El Sr Roger a conlinuación les ha-
bló del espíritu que debe reinar en 
los Sindicatos y el Ideal que debtn 
perseguir, no poniendo su mirada en 
el bien económico, sino aspirando al 
mejoramiento moral. 
Nnestros amigos fueron obsequiados 
con un oxplénsiido] banquete al finali-
zar el acto por la Directiva y a las 
12 y media de'í la noche regresaron a 
©sta ciudad sin que tuviesen la desa-
gradable detención del viaje anterior. 
f io g&aas^á^sf MïïCff l d i n e r o ' 
e n •ü ia lcasa i j s ios ide n o t e p r o -
d u c e , t e 8D gsuei ien q u i j a r y 
80 " g a s t a r á s m á s f á c i l m e n t e ; 
B l é w a l o a i a C a j a ffuraB d e tu 
Sen~ i ç a t ^ i ^ s i @B m u c h o , a 
Ba d e t u F e d e r a c i ó n ^ o d e la 
C o n f e d e r a c i ó n ^ t e r e s p o n d e n 
t o d o ^ , t e | ¿ r o d a s e s b u e n inte-
r é a y s ü r w e p a r a a y u d a r a 
i o s o t r o s a g r i c u l t o r e s . 
l » p . "El Mercantil» Teruel 
N O T A D E P R E C I O S 
£N EL ALMACEN l)F LA FE-
uHHAClON. 
Fiemos recibido l( s 
gui^niep y que d^bfn pasar n neo 
r SU di j-V 
lof pr i jo 
Pt .^ Cts. 
3'50 
15 00 
45'00 
(os 1' 50 k. ( 
njL i rf< r fi í. (ii ( 
; -^ í ( v • 50 k ( 
Nitrato ílt- SOÍ.-., h 
. . f lomn dt p( t.Hsa 
Í . a 35 00 
I Mi i la lo d» anu oiaco, los- . 
|( 0 k. a. . 6(V00 
Sulfato de c< bre, f I k U -Ó 
Ba(<lao Ulandia s-up* «ior 
Í 6 i i 8 
\ 0 k) 
18,20 
1(^ 0 k) 
100 k 
i fe 100 
1 18 
SB'OO 
72 00 
1 4 0 
1 '20 
1 ( 0 
( íar t . r d» 
Atr< z B ^ ' <.« h "S' h (U 
(. haco d^  100 k) a Sò'OO 
Judias Pu.t i (I. i- 100 k ) 
Jnbi'm zaragt zano ei k. a. 
J bon valt nciano d» 1 a k. a 
J 'bòn valenciano d» 2 . ' k . a 
Sai m< Hda saa» d^ 50 k.) 4^80 
Sal gruesa (el san de l i O k . ) 9'10 
Caja de pet 'óleo de 2 latas 30 00 
Caizadt d cuerio y cánamo de 
todas ( l a í r í S y prec ios. 
Tenenví s en depósito y podemos 
B« rvir \\ m afaàj nu r te vertederas, 
g» ad; ñadí r s v i< da claa de ma-
quinaría ag i o la. 
Para pepidos que no precise el al-
macenarlos nosotros y que podemos 
faelurar direc^menle de la fábrica o 
centro prod? rt( r al Sindicato se nos 
debe consultar y daremos precio do 
las mercancías sobre vagón origen. 
! L Ü Z Y F Ü E B Z Á ! 
Madnrgn y Núfíez S. en (. 
/ / íoc/jiei 'os. Zap&tfOxa 
Coso i IO-II¿: Apart. 254: Telefono }o8 
—-^s^p·srs^ ' - - ^ - - -
(,r^i- « per ta Mi • nt" recoriieí o'ada 
PARA 
MAQUIN HU E L E C T R I Z A -
ME rial léetqco d tocias cfeses. 
Prefecto, s u m i n i í r t r o e instalaeión 
de Ce ni ra les < lé< \t ieas y lineas de 
dis nbüCiÓM^y transporte de energía. 
MOTORES H GUSOL·IMA 
Maquinas p a r a trabajar madera 
E v^riones de agua para abaEle ci-
mientas de p* blnciones; par» 
imj^ l r ja y riígos, 
Reparaciéi) de '^^q unaria eléctrica 
Aparate s de aluu brado y cftJefaccién 
i léc trica 
Talleres de FMctricidad, Rufas 4 
F u n d i c i ó n f ' a i i » t f u o c i 6 i i !!• 
M á q u i n a s 
A v e n i d a d « M a d r i d j I t S 
SÜCÜBSAL: ALFONSO L 11 
P A R A VINOS Y COGNAC P S D Í D SIEMPRE 
los de JOSE A R G U D O PÜRRZA ION DA I) 
«SQUÍS.TKZ 
iCONOMIA 
RLEirANTE PHK.- K> TACIÓN 
i O T A ¿JE L O S ! • « Oí S C O R B 
CLASES Arroba sin Caja do 12 f T A S H S envase botellas ^ I ^ O F O 
- SECOS -
Jeré/Oro. . . • Pís. 20 .29 
« Añeio . . . * 30 33 
A raont'llado Generoso» 40 40 
« Fino A i UUDU. « 80 60 
Manzanilla Fina « 35 35 
— hüLCKS — 
Pedro Xnnent z. .« 55 48 
Mo-catel. . . 
— COÑAC 
Tn Racimo. . 
Dos 
Tres. . . . 
uatro. 
Kxlra . . . 
Arroba sin Caja do 12 
envaso botellas 
60 50 
40 
65 
85 
106 
40 
59 
60 
70 
80 
Esfos precios son puesta ¡a m e r c a n c í a sobre nmelle en 
J E R E Z D E L A F B O M E R A . 
P a r a mas de'alles dirigirse a esta F e d e r a c i ó n de Sindi-
cato^ A g r í c o l a s . 
liMl ELl lSI t oínercia de Tejidos Meic d. 16 y 17. -TENDEL 
Catáis, na., (>"u» i i . I.".» P ñ U . 8 d- ia v ÍV vi v\> ^ tíí-al» s dei rarpft 
FÍ-PECIALIDAD LN CÉ^E» O PARA HÁBITO-^ALARES, 
/ STHA'CANES DE SEDA 
Gran f-u t i ^ Í I . K i-afc para u|d<,& f( c a r r o 
con fretBcn ia el 
NITRATO G. I U 
D e p ó s i t o e n i a 
FEDKHACION 
i anu I Ut r i l l as 
Un até i 
CEREñLES : l 
Y HáRIM 
O e m o c c r a c ¡ » y n ú m . 2 5 T u n U ' Ú 
A N T O N I O B H L L Y i R 
J 11 v ( a ï e n c i a ) 
GARANTIA EN LAS VELAS PARA EL SANTO 0ACRIFICIO Y EX 
POSICIÓN DE SO 0. M. CON EXPRESIÓN CAD CLASE 
DEL TANTO POR CIENTO D TÍ GKRA PURA 
EMPLEADA EN SU FABRICACIÓN. 
Precios de las clases siguientesB 
Celebranón GO *{0 cera pura a 5 Pls k . 
Exposición 30 „ cera pura „ 4? „ „ 
Especial „ „ cera pura „ 3 „ „ 
Económica cera pura „ 2 „ „ 
lf denso lágrima superinr a 4'50 k. 
D e p é s i t > d e t o d ^ s c l a m e s y t a m a í - m s coa»' i e n t a s e n a«t-* F a d a r a o é<t« 
j i J I.*. Jil . 
L s me jores «ie Aragón. 
VentfíS por mayor y menor. 
F á b i c a y D í s p a c h t : Mercado 37 
L A M I L A G H O S A 
Fábrica da Harinas 
D E 
Ç ^ a n c i s c o Qar-rardn . T c r á u 
Oti< ifiós:==T.<;ii. pra.dn 5 
HARINAS Y SALVADOS Di» XO-
UA-^ LAB í LASUS. 
El Undiiato de Gea ofrece 
T E L H a £ T ^ L S G ^ S 
de 52 cèntim tro^ de ancha a 
Pl F( 10-? MUY ECONOMICOS 
D e p o s i t o « n i a F e d o r a c i ó n -
Gran saino de Peluquería da F t 
bian Na va rr ele. 
Strvi io esmera do. K«lute ée pt 
sinfección. 
Plít^a del Mercado 36, prinei^ai 
F E i m A S D O D I AZ 
— Constiucior d- Herramientas Agfíci las— 
GAL^T^yUP Pasea dt fa E^liclón I lf 69 
I R A D O ASUELA 
P E S O 
2 7 
k i l o s 
Con si ii Vtr el aradí A b ü l L A premiado en el Con 
curso A g r í c o l a de Zaragoza de 19t0\ 
queda p l t n a m e n t é probada su sencillez, 
con patente de invención pe r 20 a fu s, 
tipo moderno y rspenal creación de la ca-
sa que ha tenido una ef tupenda acepta-
ción en todas las regiones agncoias de España. 
Realiza unas labores excelentes lo misrro en tirrras arcillo-
sas y de fondo como erí las ligeras o cah€Sjosas^ 
P!l arado A G U I L A es de io m á s moderno y Fencillu qi^e se 
censtruye. 
Compradle, probad y veréis vue t t as lafcorey aumentadas té 
un 80:p( r 100. 
K- , ; ir, di&fmta ninguns, t i arado i r á s K i e i l l , ;n ás sólido y 
más peife to que fe conoce entre todos les gira torios siendo ma 
nej m por dos caballeiias aunque Lean de peca fuerza. 
Tcdo falsificador se rà castigado oon todo ripor de la ley 
i i 
é 
